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Total : 2402 artefacts
HUD : un niveau en position primaire et en place ?
Arguments archéologiques :
- Amas de débitage
- Répartition spatiale (générale
+ remontages)
- Etat de préservation du matériel
(examen macro + micro)
- Expérimentation -> granulométrie
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Documenter les occupations humaines et leur environnement
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unité VII – dépôts de recouvrement
unité VI – remaniements fluviatiles, graviers d'argiles et figures thermokarstiques
unité V – dépôts fluviatiles fins à dominante organique
unité IV – dépôts fluviatiles fins à dominante minérale
unité III – dépôts fluviatiles grossiers inférieurs
unité II – dépôts antérieurs à l'unité III
unité I – substrat antéquaternaire
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